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SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell 
frågeundersökning – Riks-SOM – i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens 
vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (förkortningen SOM står 
för Samhälle Opinion Massmedia). Sedan 1992 genomförs en motsvarande under-
sökning i Västsverige – Väst-SOM. Data samlas in via postala enkäter, och varje 
undersökning genomförs under i huvudsak samma förutsättningar för att resultaten 
från de olika åren ska vara jämförbara.  
SOM-institutet är ett samarbete mellan tre forskningsenheter vid Göteborgs 
universitet: Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Statsveten-
skapliga institutionen samt Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS). En 
rad forskningsprojekt medverkar i Riks-SOM-undersökningen – flertalet med förank-
ring i någon av dessa tre institutioner, men även externa projekt deltar regelbundet.  
Resultaten från SOM-undersökningarna redovisas i årliga publikationer där de 
medverkande forskarna presenterar analyser baserade på de senaste resultaten, med 
fokus, där det är möjligt, på långsiktiga opinions- och medietrender. Information om 
Väst-SOM-undersökningen 2007 finns publicerad i Johansson, Susanne & Jonas 
Ohlsson (2009) ”Samhälle Opinion Massmedia Västra Götaland 2007”, i Nilsson, 
Lennart & Susanne Johansson (red.) Att bygga, Att bo, Att leva. En bok om Västra 
Götaland. SOM-institutet, Göteborgs universitet, Göteborg. 
Undersökningens uppläggning 
Väst-SOM-undersökningen har sedan starten 1992 genomförts i form av en postenkät 
som går ut till ett systematiskt sannolikhetsurval av befolkning boende i Västsverige. 
Urvalet i undersökningen år 1992–1997 avsåg boende i Göteborg med krans-
kommuner1. Från och med undersökningen 1998 avser urvalet boende i Västra 
Götalands län samt Kungsbacka kommun.  Totalt omfattar undersökningens 
obundna, slumpmässiga urval 6 000 individer, i åldrarna 15 till 85 år2. Såväl svenska 
som utländska medborgare ingår.   
Väst-SOM-undersökningen genomförs som en undersökning, baserad på ett urval, 
men med två olika enkätformulär: ett till invånarna i Göteborg med kranskommuner 
(motsvarande gamla Väst-SOM-området) och ett till hemmahörande i resterande 
delar av Västra Götaland. 3 Enkätformulären innehåller till största delen gemen-
samma frågor.    
                             
1 Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och 
Öckerö. Med Göteborgsregionen avses i föreliggande tabellpresentation genomgående Göteborg samt dessa 
kommuner exklusive Kungsbacka, som inte ingår i Västra Götaland. 
2 I 1992–1999 års undersökningar var åldersintervallet uppåt begränsat till 80 år.  
3 Delregionerna som används i följande resultatredovisning är indelade i enlighet med indelningen i kommunförbund: 
Göteborgsregionen: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn 
och Öckerö; Sjuhärad: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda; 
Skaraborg: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara; FyrBoDal: Bengtsfors, Dals -Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, 
Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Mellerud och Åmål. 
Fältarbetet för Väst-SOM följer i huvudsak samma upplägg år från år. Huvud-
delen av datainsamlingsarbetet genomförs under hösten. Enkäten skickas ut i slutet 
av september månad. Under resterande del av fältperioden genomförs successivt en 
serie påminnelseinsatser postalt och per telefon. Fältarbetet avslutas senast under 
januari/februari månad. Redan vid novembers utgång har i allmänhet drygt 90 
procent av de som slutligen kommer att medverka skickat tillbaka sin enkät.  
Svarsfrekvens och bortfall 
SOM-undersökningarna har sedan starten 1986 haft en relativt hög svarsfrekvens. 
För samhällsvetenskapliga postenkäter har svarsfrekvensen tidigare brukat ligga på 
mellan 60 och 70 procent, men det har under senare år blivit svårare att nå dessa 
nivåer. Figur 1 illustrerar variationen i svarsfrekvens för Väst-SOM-undersökningen 
sedan starten 1992.  
 
 
Figur 1  Svarsfrekvens i Väst-SOM-undersökningen 1992–2008 (nettoprocent) 
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Kommentar: Åren 1992–1997 var undersökningen begränsad till Göteborgsregionen; fr.o.m. 1998 omfattas hela 
Västra Götalandsregionen inklusive Kungsbacka kommun. 
 
För 2008 års undersökning blev resultatet (netto) 58 procent; 61 procent för Väst-I och 
56 procent för Väst-II, se tabell 1.  
 
Tabell 1 Svarande och bortfall i Väst-SOM-undersökningen 2008 
 
 Väst-SOM I Väst-SOM II TOTALT 
    
Ursprungligt urval (brutto) 3 294 2 706 6 000 
    
Bortdefinierade (naturligt bortfall) 248 199 447 
Nettourval  3 046 2 507 5 553 
    
Antal svarsvägrare/ej anträffbara 875 507 1 382 
Antal svarande 1 705 1 535 3 240 
    
Svarsfrekvens brutto 52% 57% 54% 
    
Svarsfrekvens netto  56% 61% 58% 
    
Kommentar: Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; sjuk, institutionell vård; bortrest under 
fältperioden, studier/militärtjänstgöring på annan ort; ej svensktalande, ej kommunicerbar; bosatt/studerar/arbetar 
utomlands; förståndshandikappad; avliden. 
 
De jämförelser som gjorts mellan svarspersonernas socioekonomiska samman-
sättning och befolkningens visar att Väst-SOM-undersökningens respondenter 
sammantaget speglar Västsveriges befolkning mycket väl. 
 
Rapporten  
Följande rapport har tagits fram på uppdrag av rådet för Tryggare och Mänskligare 
Göteborg (TMG), Göteborgs kommun. I rapporten analyseras frågor avseende 
brottsoffer och stöd till brottsoffer.  
 
I rapporten redovisas förutom procentandelar även antalet personer som uppger att 
de utsatts för brott. Notera att för vissa grupper är antalet svarande mycket få 
(mellan 20-30 personer).  Det låga antalet svarspersoner innebär att resultaten bör 
tolkas med försiktighet.  
 
 
 
Tabell 1 Andel som under de senaste 12 månaderna har utsatts för olika typer av brott bland de boende i 
 Göteborgsregionen samt andel av dem som har utsatts som har polisanmält händelsen, 2008 (procent) 
 
        
Typ av brott 
Andel av de boende i 
Göteborgsregionen som 
har utsatts för brott  
Andel av dem som 
har utsatts som 
har polisanmält 
Andel av dem som 
har utsatts som 
inte har polisanmält 
Summa 
procent 
Antal som 
 har utsatts Mörkertal 
        
        
Stöld 9  77 23 100 134 1,3 
Skadegörelse1 5  63 37 100 71 1,6 
Bilinbrott1 4  75 25 100 61 1,3 
Bostadsinbrott1 2  87 13 100 31 1,1 
Olaga hot1 2  48 52 100 31 2,1 
Våldsbrott1 2  56 44 100 23 1,7 
Bedrägeri1 1  57 43 100 21 1,8 
Annat1 2  61 39 100 28 1,6 
        
Utsatt för minst något brott 16       
        
Kommentar: Frågan lyder ’Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för något brott?’ Vid avsaknad av nekande svar inkluderas två följdfrågor varav den första lyder 
’Vilken typ av brott har du varit utsatt för? (Flera alternativ kan anges.)’, där alternativen ’Stöld’, ’Skadegörelse’, ’Bostadsinbrott’, ’Bilinbrott’, ’Bedrägeri’, ’Olaga hot’, ’Våldsbrott’ samt 
’Annat’ anges. Svarsalternativen på den första följdfrågan är: ’Nej; ’Ja, och har polisanmält’; Ja, men har inte polisanmält’.  Den andra följdfrågan lyder ’Hur upplever du det 
bemötande du fått av:’, där alternativen ’Polis’, ’Domstol’, Försäkringsbolag’, ’Sjukvård’, ’Socialtjänst’, ’Familj/vänner’, ’Frivilligorganisation’ samt ’Annat’ anges. Svarsalternativen på 
den andra följdfrågan är: ’Inte aktuellt’; ’Mycket positivt’; ’Ganska positivt’; ’Varken positivt eller negativt’; ’Ganska negativt’; ’Mycket negativt’. Procentandelarna baseras på dem som 
besvarat frågan. Tabellen ovan avser svaren på den andra följdfrågan. Den vänstra kolumnen avser procentandelar av dem som svarat på den andra följdfrågan bland de boende i 
Göteborgsregionen, 1521 st. Den två övriga kolumnerna avser procentandelar av dem som utsatts för det aktuella brott som avses och varierar mellan 28–134 st. I tabellen visas 
endast procentandelar avseende jakande svar. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner som har utsatts för brott. Mörkertalet anger relationen mellan dem som angett att 
de har utsatts för brott och dem som angett att de har anmält motsvarande brott. Om t.ex. mörkertalet är 1, säger man sig ha anmält alla brott som man säger sig ha utsatts för. Om 
mörkertalet är 2, är de som angett att de utsatts för brott dubbelt så många som de som angett att de anmält motsvarande brott. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 2  Bemötande i samband med utsatthet för brott bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för  
 minst något brott, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
           
   Varken        
Typ av institution/organisation Mycket Ganska positivt eller Ganska Mycket Inte Summa Antal Bemötande- Positivt 
eller socialt sammanhang positivt  positivt  negativt  Negativt  Negativt  aktuellt procent svarande balans bemötande 
           
           
Familj/vänner 51 14 6 0 1 28 100 223 +64 65 
Polis 25 24 21 5 7 18 100 236 +37 50 
Försäkringsbolag 21 19 14 7 7 32 100 228 +26 40 
Sjukvård 14 10 6 3 2 65 100 221 +19 24 
Frivilligorganisation 5 3 4 0 2 86 100 217 +5 8 
Domstol 2 4 6 3 4 81 100 213 0 6 
Socialtjänst 2 1 5 1 5 86 100 216 -3 3 
Annat1, 2 7 0 0 3 14 76 100 29 -10 7 
           
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser procentandelar bland dem som svarat på den tredje följdfrågan bland de boende i 
Göteborgsregionen som utsatts för minst något brott, 248st. 1 Den tredje följdfrågans svarsalternativ ’Annat:’ åtföljdes av ett öppet svarsalternativ där respondenterna hade  
möjligheten att ange den typ av institution/organisation eller sociala sammanhang de avsåg. Fem personer i Göteborgsregionen har svarat och angett: Kvinnojour, Bank, Ett 
försäkringsbolag, Gymnasiet samt Förrådsinbrott där det senare är att betrakta som svar på den andra följdfrågan om vilken typ av inbrott man drabbats av. 2 Observera det 
begränsade antalet svarspersoner. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 3  Bemötande i samband med utsatthet för brott bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för  
 stöld, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
           
   Varken        
Typ av institution/organisation Mycket Ganska positivt eller Ganska Mycket Inte Summa Antal Bemötande- Positivt 
eller socialt sammanhang positivt  positivt  negativt  Negativt  Negativt  aktuellt procent svarande balans bemötande 
           
           
Familj/vänner 49 11 6 0 2 32 100 122 +59 61 
Polis 26 26 23 4 4 17 100 131 +44 52 
Försäkringsbolag 20 20 11 7 10 32 100 127 +22 39 
Sjukvård 12 7 7 2 2 70 100 122 +15 19 
Frivilligorganisation 4 3 3 0 2 88 100 120 +4 7 
Domstol 1 4 4 2 3 86 100 117 0 5 
Socialtjänst 2 1 2 2 6 87 100 120 -4 3 
           
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på frågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för stöld, 134st. 
Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen eftersom antalet svarspersoner är för få (17 st). 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 4  Bemötande i samband med utsatthet för brott bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för   
 skadegörelse, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
           
   Varken        
Typ av institution/organisation Mycket Ganska positivt eller Ganska Mycket Inte Summa Antal Bemötande- Positivt 
eller socialt sammanhang positivt  positivt  negativt  Negativt  Negativt  aktuellt procent svarande balans bemötande 
           
           
Familj/vänner1 50 12 8 0 3 27 100 66 +51 62 
Polis1 31 11 22 5 10 21 100 67 +27 42 
Försäkringsbolag1 27 19 13 8 9 24 100 67 +30 46 
Sjukvård1 12 18 2 3 3 62 100 66 +24 30 
Frivilligorganisation1 6 3 6 0 2 83 100 66 +8 9 
Domstol1 3 6 5 3 4 79 100 66 +2 9 
Socialtjänst1 5 0 3 0 4 88 100 66 0 4 
           
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på frågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för skadegörelse, 
71st. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen 
eftersom antalet svarspersoner är för få (10 st). 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 5 Bemötande i samband med utsatthet för brott 2008, bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för 
 bilinbrott, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
           
   Varken        
Typ av institution/organisation Mycket Ganska positivt eller Ganska Mycket Inte Summa Antal Bemötande- Positivt 
eller socialt sammanhang positivt  positivt  negativt  Negativt  Negativt  aktuellt procent svarande balans bemötande 
           
           
Familj/vänner1 61 15 9 0 3 12 100 59 +73 76 
Polis1 22 27 27 3 10 11 100 60 +35 48 
Försäkringsbolag1 22 22 17 12 12 15 100 59 +20 44 
Sjukvård1 19 14 4 7 3 53 100 57 +23 33 
Frivilligorganisation1 12 3 5 2 2 76 100 58 +12 16 
Domstol1 0 11 3 9 7 70 100 56 -5 11 
Socialtjänst1 5 2 9 2 5 77 100 56 0 7 
           
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på frågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för bilinbrott, 61st. 
2 Se tabell 2. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i 
tabellen eftersom antalet svarspersoner är för få (9 st). 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 6  Bemötande i samband med utsatthet för brott bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för 
 bostadsinbrott, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
           
   Varken        
Typ av institution/organisation Mycket Ganska positivt eller Ganska Mycket Inte Summa Antal Bemötande- Positivt 
eller socialt sammanhang positivt  positivt  negativt  Negativt  Negativt  aktuellt procent svarande balans bemötande 
           
           
Familj/vänner1 50 20 7 0 3 20 100 30 +67 70 
Polis1 32 19 19 7 13 10 100 31 +32 52 
Försäkringsbolag1 29 16 19 7 13 16 100 31 +26 45 
Sjukvård1 14 10 7 3 3 63 100 30 +17 23 
Frivilligorganisation1 10 0 4 0 3 83 100 29 +7 10 
Domstol1 14 0 3 7 7 69 100 29 0 14 
Socialtjänst1 10 0 4 3 3 80 100 30 +3 10 
           
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på frågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för bostadsinbrott, 
31st. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen 
eftersom antalet svarspersoner är för få (6 st). 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 7  Bemötande i samband med utsatthet för brott bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för  
 olaga hot, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
           
   Varken        
Typ av institution/organisation Mycket Ganska positivt eller Ganska Mycket Inte Summa Antal Bemötande- Positivt 
eller socialt sammanhang positivt  positivt  negativt  Negativt  Negativt  aktuellt procent svarande balans bemötande 
           
           
Familj/vänner1 58 20 0 3 3 16 100 31 +71 78 
Polis1 13 23 27 10 7 20 100 30 +20 37 
Försäkringsbolag1 3 17 20 10 10 40 100 30 0 20 
Sjukvård1 20 13 17 7 3 40 100 30 +23 33 
Frivilligorganisation1 13 0 7 0 10 70 100 30 +3 13 
Domstol1 6 7 17 13 7 50 100 29 -7 13 
Socialtjänst1 0 0 10 4 10 76 100 29 -14 0 
           
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på frågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för olaga hot, 31st. 
1 Observera det begränsade antalet svarspersoner. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen 
eftersom antalet svarspersoner är för få (2 st). 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 8  Bemötande i samband med utsatthet för brott bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för  
 våldsbrott,  2008 (procent resp. balansmått) 
 
           
   Varken        
Typ av institution/organisation Mycket Ganska positivt eller Ganska Mycket Inte Summa Antal Bemötande- Positivt 
eller socialt sammanhang positivt  positivt  negativt  Negativt  Negativt  aktuellt procent svarande balans bemötande 
           
           
Familj/vänner1 81 14 0 0 5 0 100 21 +90 95 
Polis1 27 23 18 14 9 9 100 22 +27 50 
Försäkringsbolag1 10 20 15 15 15 25 100 20 0 30 
Sjukvård1 29 14 14 19 10 14 100 21 +14 43 
Frivilligorganisation1 11 0 5 0 21 63 100 19 -11 10 
Domstol1 11 11 10 21 10 37 100 19 -11 21 
Socialtjänst1 5 0 10 0 20 65 100 20 -15 5 
           
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på frågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för våldsbrott, 
23st. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen 
eftersom antalet svarspersoner är för få (3 st). 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 9  Bemötande i samband med utsatthet för brott 2008, bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för 
 bedrägeri (procent resp. balansmått) 
 
           
   Varken        
Typ av institution/organisation Mycket Ganska positivt eller Ganska Mycket Inte Summa Antal Bemötande- Positivt 
eller socialt sammanhang positivt  positivt  negativt  Negativt  Negativt  aktuellt procent svarande balans bemötande 
           
           
Familj/vänner1 65 6 6 0 6 17 100 17 +65 71 
Polis1 16 32 26 5 16 5 100 19 +26 47 
Försäkringsbolag1 6 17 33 11 11 22 100 18 0 22 
Sjukvård1 17 18 6 12 6 41 100 17 +18 35 
Frivilligorganisation1 12 6 12 0 6 64 100 17 +12 18 
Domstol1 6 11 12 12 12 47 100 17 -6 18 
Socialtjänst1 0 0 6 6 6 82 100 17 -12 0 
           
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på frågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för bedrägeri, 
21st. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen 
eftersom antalet svarspersoner är för få (3 st). 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabell 10a Andel som under de senaste 12 månaderna har utsatts för olika typer av brott bland de boende i 
 Göteborgsregionen samt andel av dem som har utsatts som har polisanmält händelsen, båda   
 efter kön, 2008 (procent) 
 
       
 
Andel av de boende i 
Göteborgsregionen som 
har utsatts för brott  
Andel av dem som  
har utsatts som 
 har polisanmält 
Andel av dem som 
 har utsatts som 
 inte har polisanmält  
Antal som 
 har utsatts 
Typ av brott Kvinna Man  Kvinna Man Kvinna Man 
Summa 
procent Kvinna Man 
           
           
Stöld1 9 9  76 78 24 22 100 71 63 
Skadegörelse1 4 6  50 74 50 26 100 32 39 
Bilinbrott1 4 4  71 79 29 21 100 28 33 
Bostadsinbrott1 2 2  85 89 15 11 100 13 18 
Olaga hot1 2 2  38 56 62 44 100 13 18 
Våldsbrott1 1 2  36 75 64 25 100 11 12 
Bedrägeri1 1 2  57 57 43 43 100 7 14 
Annat1 2 2  43 79 57 21 100 14 14 
           
Utsatt för minst något brott 16 17         
           
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser svaren på den andra följdfrågan. Bland de boende i Göteborgsregionen som svarat på frågan är 
809st kvinnor och 712st män. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner som har utsatts för brott. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 10b Andel som under de senaste 12 månaderna har utsatts för olika typer av brott bland de boende i   
Göteborgsregionen samt andel av dem som har utsatts som har polisanmält händelsen, båda   
efter ålder, 2008 (procent) 
 
       
 
Andel av de boende i 
Göteborgsregionen som 
har utsatts för brott  
Andel av dem som  
har utsatts som 
 har polisanmält 
Andel av dem som 
 har utsatts som 
 inte har polisanmält  
Antal som 
 har utsatts 
Typ av brott 15–29 år 30–49 år 50–64 år 65–85 år  15–49 år 50–85 år 15–49 år 50–85 år 
Summa 
procent 15–49 år 50–85 år 
             
             
Stöld1 10 10 8 7  74 81 26 19 100 81 53 
Skadegörelse1 4 5 6 3  64 63 36 37 100 36 35 
Bilinbrott1 5 4 4 2  81 67 19 33 100 37 24 
Bostadsinbrott1 3 2 2 3  82 93 18 7 100 17 14 
Olaga hot1 2 2 2 1  56 38 44 62 100 18 13 
Våldsbrott1 3 2 1 0  67 20 33 80 100 18 5 
Bedrägeri1 2 1 1 1  67 44 33 56 100 12 9 
Annat1 2 2 2 1  73 46 27 54 100 15 13 
             
Utsatt för minst något brott 17 18 17 10         
             
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser svaren på den andra följdfrågan. Bland de boende i Göteborgsregionen är 305st 15–29år, 510st 
30–49år, 408st 50–64 år samt 298st 65–85 år. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner som har utsatts för brott. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 10c Andel som under de senaste 12 månaderna har utsatts för olika typer av brott bland de boende i  
 Göteborgsregionen samt andel av dem som har utsatts som har polisanmält händelsen, båda  
 efter utbildning, 2008 (procent) 
 
       
 
Andel av de boende i 
Göteborgsregionen som 
har utsatts för brott  
Andel av dem som  
har utsatts som 
 har polisanmält 
Andel av dem som 
 har utsatts som 
 inte har polisanmält  
Antal som 
 har utsatts 
Typ av brott Låg Medellåg Medelhög Hög  Låg Hög Låg Hög 
Summa 
procent Låg Hög 
             
             
Stöld1 5 10 8 9  80 73 20 27 100 59 67 
Skadegörelse1 4 4 4 6  72 60 28 40 100 29 40 
Bilinbrott1 4 4 6 3  72 81 28 19 100 29 31 
Bostadsinbrott1 2 2 2 2  88 86 12 14 100 16 14 
Olaga hot1 1 3 2 2  43 53 57 47 100 14 15 
Våldsbrott1 1 2 1 1  64 44 36 56 100 14 9 
Bedrägeri1 1 1 2 1  71 54 29 46 100 7 13 
Annat1 2 2 1 2  53 69 47 31 100 15 13 
             
Utsatt för minst något brott 10 17 18 17         
             
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser svaren på den andra följdfrågan. Bland de boende i Göteborgsregionen är 283st lågutbildade, 424st 
medellågutbildade, 330st medelhögutbildade och 458st högutbildade. ’Låg’ utbildningsnivå bland dem som utsatts för brott avser dem med ’Låg’ respektive ’Medellåg’ utbildning 
medan ’Hög’ utbildningsnivå avser dem med ’Medelhög’ samt ’Hög’ utbildningsnivå. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner som har utsatts för brott. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 10d Andel som under de senaste 12 månaderna har utsatts för olika typer av brott bland de boende i  
 Göteborgsregionen samt andel av dem som har utsatts som har polisanmält händelsen, båda  
 efter typen av egenskattad social klasstillhörighet, 2008 (procent) 
 
       
 
Andel av de boende i 
Göteborgsregionen som 
har utsatts för brott  
Andel av dem som  
har utsatts som 
 har polisanmält 
Andel av dem som 
 har utsatts som 
 inte har polisanmält  
Antal som 
 har utsatts 
             
Typ av brott 
Arbetar- 
hem 
Tjänste-
manna-
hem 
Högre 
Tjänste-
manna-
hem 
Företagar
-hem  
Arbetar- 
hem 
Tjänste- 
manna-/ 
Företagar- 
hem 
Arbetar- 
hem 
Tjänste- 
manna-/ 
Företagar- 
hem 
Summa 
procent 
Arbetar- 
hem 
Tjänste- 
manna-/ 
Företagar
- hem 
             
             
Stöld1 8 8 7 18  82 75 18 25 100 39 80 
Skadegörelse1 4 4 4 8  73 61 27 39 100 22 41 
Bilinbrott1 5 3 3 5  80 71 20 29 100 25 31 
Bostadsinbrott1 2 1 3 1  100 75 0 25 100 10 16 
Olaga hot1 3 1 1 2  37 50 64 50 100 14 12 
Våldsbrott1 2 1 1 2  55 44 46 56 100 11 9 
Bedrägeri1 2 1 0 4  62 40 38 60 100 8 10 
Annat1 2 2 1 2  67 46 33 54 100 12 13 
             
Utsatt för minst något brott 15 15 15 26         
             
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser svaren på den andra följdfrågan. Bland de boende i Göteborgsregionen avser 520st nuvarande 
boende i arbetarhem, 395st nuvarande boende i tjänstemannahem, 375st nuvarande boende i högre tjänstemannahem och 121st nuvarande boende i företagarhem. Nuvarande 
boende i jordbrukarhem redovisas inte i tabellen eftersom de är för få. ’Tjänstemanna-/Företagarhem ’ bland dem som utsatts för brott avser ’Tjänstemannahem ’, ’Högre 
tjänstemannahem ’ samt ’Företagarhem ’. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner som har utsatts för brott. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 10e Andel som under de senaste 12 månaderna har utsatts för olika typer av brott bland de boende i   
 Göteborgsregionen samt andel av dem som har utsatts som har polisanmält händelsen, båda  
 efter partisympatier, 2008 (procent) 
 
       
 
Andel av de boende i 
Göteborgsregionen som 
har utsatts för brott  
Andel av dem som  
har utsatts som 
 har polisanmält 
Andel av dem som 
 har utsatts som 
 inte har polisanmält  
Antal som 
 har utsatts 
Typ av brott Vänster Höger  Vänster Höger Vänster Höger 
Summa 
procent Vänster Höger 
           
           
Stöld1 9 8  75 79 25 21 100 60 53 
Skadegörelse1 5 4  61 61 39 39 100 33 28 
Bilinbrott1 4 4  86 70 14 30 100 28 27 
Bostadsinbrott1 3 2  90 80 10 20 100 19 10 
Olaga hot1 2 2  46 50 54 50 100 13 12 
Våldsbrott1 2 1  40 67 60 33 100 10 9 
Bedrägeri1 1 2  57 64 43 36 100 7 11 
Annat1 2 2  54 71 46 29 100 13 14 
           
Utsatt för minst något brott 16 16         
           
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser svaren på den andra följdfrågan. Bland de boende i Göteborgsregionen avser 680 st 
vänstersympatier (V, S, MP), 658 st högersympatier (C, FP, M, KD). I tabellen redovisas inte SD eller Annat parti . 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner som har utsatts 
för brott. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 10f Andel som under de senaste 12 månaderna har utsatts för olika typer av brott bland de boende i  
 Göteborgsregionen samt andel av dem som har utsatts som har polisanmält händelsen, båda 
 efter områdets resursstyrka, 2008 (procent) 
 
       
 
Andel av de boende i 
Göteborgsregionen som 
har utsatts för brott  
Andel av dem som  
har utsatts som 
 har polisanmält 
Andel av dem som 
 har utsatts som 
 inte har polisanmält  
Antal som 
 har utsatts 
Typ av brott 
Resurs-
stark 
 
Medel-
resurs -
stark 
Medel-
resurs -
svag 
Resurs-
svag  
Resurs-
stark 
Resurs-
svag 
Resurs-
stark 
Resurs-
svag 
Summa 
procent 
Resurs-
stark 
Resurs-
svag 
             
             
Stöld1 11 9 11 6  74 75 26 25 100 50 36 
Skadegörelse1 7 6 4 4  59 87 41 13 100 32 15 
Bilinbrott1 2 4 4 5  71 83 29 17 100 17 18 
Bostadsinbrott1 4 3 3 3  94 73 6 27 100 16 11 
Olaga hot1 2 1 1 5  43 75 57 25 100 7 12 
Våldsbrott1 1 2 1 2  33 67 67 33 100 6 6 
Bedrägeri1 0 1 2 4  67 70 33 30 100 3 10 
Annat1 1 2 0 4  71 57 29 43 100 7 7 
             
Utsatt för minst något brott 19 18 18 12         
             
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser svaren på den andra följdfrågan. Bland de boende i Göteborgsregionen bor 244st i resursstarka 
stadsdelar, 266st i medelresursstarka, 229st i medelresurssvaga och 168st i resurssvaga stadsdelar. ’Resursstark’ bland dem som utsatts för brott avser resursstarka respektive 
medelresursstarka stadsdelar medan ’Resurssvag’ bland dem som utsatts för brott avser medelresurssvaga samt resurssvaga stadsdelar. 1 Observera det begränsade antalet 
svarspersoner som har utsatts för brott. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 10g Andel som under de senaste 12 månaderna har utsatts för olika typer av brott bland de boende i  
 Göteborgsregionen samt andel av dem som har utsatts som har polisanmält händelsen, båda  
 efter tilliten till andra människor, 2008 (procent) 
 
       
 
Andel av de boende i 
Göteborgsregionen som 
har utsatts för brott  
Andel av dem som  
har utsatts som 
 har polisanmält 
Andel av dem som 
 har utsatts som 
 inte har polisanmält  
Antal som 
 har utsatts 
Typ av brott 
 
Litar inte på 
andra 
Litar på 
andra  
Litar inte 
på andra 
Litar på 
andra 
Litar inte 
på andra 
Litar på 
andra 
Summa 
procent 
Litar inte 
på andra 
Litar på 
andra 
           
           
Stöld1 12 8  82 77 18 23 100 27 86 
Skadegörelse1 5 4  82 57 18 43 100 11 44 
Bilinbrott1 8 3  72 79 28 21 100 18 34 
Bostadsinbrott1 3 2  100 88 0 12 100 7 17 
Olaga hot1 5 1  30 50 70 50 100 10 14 
Våldsbrott1 3 1  67 38 33 62 100 6 8 
Bedrägeri1 2 1  20 73 80 27 100 5 11 
Annat1 1 2  100 65 0 35 100 3 17 
           
Utsatt för minst något brott 20 15         
           
Kommentar: För frågans  lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser svaren på den andra följdfrågan. Tillitskalan avser ursprungligen en 11-gradig skala (från 0=’Det går 
inte att lita på människor i allmänhet’ till 10=’Det går att lita på människor i allmänhet’) och skalan i tabellen ovan är bearbetad (’Litar inte på andra’ avser 0–4 medan 6–10 avser ’Litar 
på andra’. Mittenalternativet ingår ej i mängden). Bland de boende i Göteborgsregionen är det 218st som inte litar på andra människor och 1072st som gör det. 1 Observera det 
begränsade antalet svarspersoner som har utsatts för brott. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 10h Andel som under de senaste 12 månaderna har utsatts för olika typer av brott bland de boende i  
 Göteborgsregionen samt andel av dem som har utsatts som har polisanmält händelsen, båda  
 efter typen av nuvarande boende, 2008 (procent) 
 
       
 
Andel av de boende i 
Göteborgsregionen som 
har utsatts för brott  
Andel av dem som  
har utsatts som 
 har polisanmält 
Andel av dem som 
 har utsatts som 
 inte har polisanmält  
Antal som 
 har utsatts 
 
 
 
 
Typ av brott 
Villa eller 
radhus 
Lägenhet 
eller 
flerfamiljshus  
Villa eller 
radhus 
Lägenhet 
eller 
flerfamiljs-
hus 
Villa 
eller 
radhus 
Lägenhet 
eller 
flerfamiljs
-hus 
Summa 
procent 
Villa eller 
radhus 
Lägenhet 
eller 
flerfamiljs-
hus 
           
           
Stöld1 7 10  80 73 20 27 100 54 74 
Skadegörelse1 4 5  61 64 39 36 100 28 39 
Bilinbrott1 3 5  74 78 26 22 100 23 36 
Bostadsinbrott1 1 3  100 83 0 17 100 5 24 
Olaga hot1 1 2  30 50 70 50 100 10 18 
Våldsbrott1 1 2  44 58 56 42 100 9 12 
Bedrägeri1 1 2  38 67 62 33 100 8 12 
Annat1 2 2  54 64 46 36 100 13 14 
           
Utsatt för minst något brott 14 19         
           
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser svaren på den andra följdfrågan. Alternativen är bearbetade. ’Villa eller radhus’ avser nuvarande 
boende i villa/radhus eller på lantgård medan ’Lägenhet eller flerfamiljshus’ avser nuvarande boende i lägenhet/flerbostadshus eller i äldreboende eller gruppboende. Alternativen I 
studentrum eller Annat boende ingår ej i mängden. Bland de boende i Göteborgsregionen är det 725st av de svarande som bor i villa eller radhus och 738st som bor i lägenhet eller 
flerfamiljshus. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner som har utsatts för brott. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
  
 
Tabell 11a Bemötande i samband med utsatthet för brott efter kön, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
              
  Varken          
 Positivt positiv eller Negativt Inte  Antal Bemötande- 
Typ av institution/ bemötande negativ bemötande aktuellt  svarande balans 
organisation eller  
socialt sammanhang Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 
Summa 
procent Kvinna Man Kvinna Man 
              
              
Familj/vänner 68 62 7 5 0 3 25 30 100 113 110 +68 +59 
Polis 52 46 20 22 7 18 21 14 100 118 118 +46 +29 
Försäkringsbolag 43 37 12 16 11 17 34 30 100 113 115 +33 +19 
Sjukvård 25 23 3 10 4 6 68 61 100 110 111 +22 +16 
Frivilligorganisation 8 7 3 5 0 5 89 83 100 106 111 +8 +2 
Domstol 6 7 7 6 2 11 85 76 100 104 109 +4 -4 
Socialtjänst 4 2 4 6 6 6 86 86 100 108 108 -3 -4 
              
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på den tredje följdfrågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för 
minst något brott, 248st. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen eftersom antalet svarspersoner är 
för få (22st kvinnor, 7st män). 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 11b Bemötande i samband med utsatthet för brott bland efter ålder, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
        
  Varken      
 Positivt positiv eller Negativt Inte  Antal Bemötande- 
Typ av institution/ bemötande negativ bemötande aktuellt  svarande balans 
organisation eller 
socialt sammanhang 15–49 år 50–85 år 15–49 år 50–85 år 15–49 år 50–85 år 15–49 år 50–85 år 
Summa 
procent 15–49 år 50–85 år 15–49 år 50–85 år 
              
              
Familj/vänner 65 65 7 4 2 1 26 30 100 133 90 +64 +63 
Polis 51 47 22 20 13 11 14 22 100 139 97 +38 +36 
Försäkringsbolag 31 52 16 11 17 10 36 27 100 135 93 +14 +43 
Sjukvård 15 37 7 5 7 2 71 56 100 131 90 +8 +34 
Frivilligorganisation 7 9 5 2 5 0 83 89 100 130 87 +2 +9 
Domstol 5 8 6 7 9 4 80 81 100 127 86 -3 +5 
Socialtjänst 2 3 5 6 8 3 85 88 100 127 89 -6 0 
              
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på den tredje följdfrågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för 
minst något brott, 248st. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen eftersom antalet svarspersoner är 
för få (23st 15–49 år, 6st 50–85 år).  
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 11c Bemötande i samband med utsatthet för brott efter utbildningsnivå, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
              
  Varken          
 Positivt positiv eller Negativt Inte  Antal Bemötande- 
Typ av institution/ bemötande negativ bemötande aktuellt  svarande balans 
organisation eller 
socialt sammanhang Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög 
Summa 
procent Låg Hög Låg Hög 
              
              
Familj/vänner 68 63 6 6 2 1 24 30 100 93 126 +66 +63 
Polis 55 45 22 20 8 15 15 20 100 97 132 +46 +30 
Försäkringsbolag 37 41 11 15 17 12 35 32 100 94 128 +20 +30 
Sjukvård 30 19 8 5 7 3 55 73 100 92 124 +24 +16 
Frivilligorganisation 11 6 6 2 2 3 81 89 100 88 125 +9 +2 
Domstol 12 2 6 7 8 6 74 85 100 88 121 +4 -3 
Socialtjänst 5 1 6 5 7 4 82 90 100 89 123 -1 -3 
              
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på den tredje följdfrågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för 
minst något brott, 248st. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen eftersom antalet svarspersoner är 
för få (10st låg utbildning, 16st hög utbildning). ’Låg’ utbildningsnivå avser dem med ’Låg’ respektive ’Medellåg’ utbildning medan ’Hög’ utbildningsnivå avser dem med ’Medelhög’ 
samt ’Hög’ utbildningsnivå. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 11d Bemötande i samband med utsatthet för brott efter typen av egenskattad social klasstillhörighet,  
 2008 (procent resp. balansmått) 
 
         
  Varken       
 Positivt positiv eller Negativt Inte  Antal Bemötande- 
 bemötande negativ bemötande aktuellt  svarande balans 
Typ av institution/ 
organisation 
eller socialt 
sammanhang 
Arbetar- 
hem 
Tjänste- 
manna-/ 
Företagar- 
hem 
Arbetar- 
hem 
Tjänste- 
manna-/ 
Företagar- 
hem 
Arbetar- 
hem 
Tjänste- 
manna-/ 
Företagar- 
hem 
Arbetar- 
hem 
Tjänste- 
manna-/ 
Företagar- 
hem 
Summa 
procent 
Arbetar- 
hem 
Tjänste- 
manna-/ 
Företagar- 
hem 
Arbetar- 
hem 
Tjänste- 
manna-/ 
Företagar- 
hem 
              
              
Familj/vänner1 69 64 3 7 1 1 27 28 100 73 134 +67 +64 
Polis1 60 44 18 22 12 13 10 21 100 77 141 +48 +31 
Försäkringsbolag1 40 40 15 12 16 13 29 35 100 75 137 +24 +27 
Sjukvård1 32 21 6 5 8 3 54 71 100 72 132 +24 +18 
Frivilligorganisation1 13 5 6 2 1 3 80 90 100 70 133 +12 +2 
Domstol1 7 5 6 5 9 5 78 85 100 69 130 -2 +1 
Socialtjänst1 5 1 7 4 7 3 81 92 100 72 129 -1 -2 
              
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på den tredje följdfrågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för 
minst något brott, 248st. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen eftersom antalet svarspersoner är 
för få (15st boende i arbetarhem , 10s t boende i tjänstemanna/företagarhem ). Nuvarande boende i jordbrukarhem redovisas inte i tabellen eftersom de är för få. ’Tjänstemanna-
/Företagarhem’ bland dem som utsatts för brott avser ’Tjänstemannahem’, ’Högre tjänstemannahem’ samt ’Företagarhem’. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner i 
kategorin arbetarhem. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 11e Bemötande i samband med utsatthet för brott efter partisympatier, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
        
  Varken      
 Positivt positiv eller Negativt Inte  Antal Bemötande- 
Typ av institution/ bemötande negativ bemötande aktuellt  svarande balans 
organisation eller 
socialt sammanhang Vänster Höger Vänster Höger Vänster Höger Vänster Höger 
Summa 
procent Vänster Höger Vänster Höger 
              
              
Familj/vänner 65 63 5 8 2 1 28 28 100 99 94 +63 +62 
Polis 51 50 23 17 10 14 16 19 100 104 101 +41 +37 
Försäkringsbolag 45 39 15 12 10 18 30 31 100 99 100 +34 +21 
Sjukvård 24 21 7 8 5 4 64 67 100 96 94 +19 +17 
Frivilligorganisation 11 6 5 2 2 3 82 89 100 96 93 +8 +2 
Domstol 9 7 4 9 5 5 82 79 100 94 91 +3 +1 
Socialtjänst 7 0 3 7 5 5 85 88 100 95 92 +1 -5 
              
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på den tredje följdfrågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för 
minst något brott, 248st. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen eftersom antalet svarspersoner är 
för få (10st  vänstersympatier, 13st högersympatier). Vänstersympatier avser V, S och MP medan högersympatier avser C, FP, M och KD. I tabellen redovisas inte SD eller Annat 
parti.  
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
 
Tabell 11f Bemötande i samband med utsatthet för brott bland efter områdets resursstyrka, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
        
  Varken      
 Positivt positiv eller Negativt Inte  Antal Bemötande- 
 bemötande negativ bemötande aktuellt  svarande balans 
Typ av institution/ 
organisation eller  
socialt sammanhang 
Resurs -
stark 
Resurs -
svag 
Resurs -
stark 
Resurs -
svag 
Resurs -
stark 
Resurs -
svag 
Resurs -
stark 
Resurs -
svag 
Summa 
procent 
Resurs -
stark 
Resurs -
svag 
Resurs -
stark 
Resurs -
svag 
              
              
Familj/vänner1 57 62 5 12 1 3 37 23 100 84 58 +56 +59 
Polis1 48 48 20 20 12 17 20 15 100 91 60 +36 +32 
Försäkringsbolag1 48 40 13 12 12 15 27 33 100 88 58 +35 +24 
Sjukvård1 17 36 7 8 2 5 74 51 100 85 59 +14 +30 
Frivilligorganisation1 5 7 2 7 4 4 89 82 100 84 57 +1 +4 
Domstol1 5 9 5 7 5 10 85 74 100 83 57 0 -2 
Socialtjänst1 1 4 5 7 4 7 90 82 100 83 57 -2 -4 
              
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på den tredje följdfrågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för 
minst något brott, 248st. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen eftersom antalet svarspersoner är 
för få (12st boende i resursstarka stads delar, 6st boende i resurssvaga stadsdelar). ’Resursstark’ bland dem som utsatts för brott avser resursstarka respektive medelresursstarka 
stadsdelar medan ’Resurssvag’ bland dem som utsatts för brott avser medelresurssvaga samt resurssvaga stadsdelar. 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner i kategorin 
resurssvaga stadsdelar. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 11g Bemötande i samband med utsatthet för brott efter tilliten till andra människor, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
        
  Varken      
 Positivt positiv eller Negativt Inte  Antal Bemötande- 
 bemötande negativ bemötande aktuellt  svarande balans 
 
Typ av institution/ 
organisation eller  
socialt sammanhang 
Litar 
inte på 
andra 
Litar 
på 
andra 
Litar 
inte på 
andra 
Litar på 
andra 
Litar 
inte på 
andra 
Litar på 
andra 
Litar 
inte på 
andra 
Litar på 
andra 
Summa 
procent 
Litar 
inte på 
andra 
Litar på 
andra 
Litar 
inte på 
andra 
Litar på 
andra 
              
              
Familj/vänner1 56 67 10 4 7 0 27 29 100 41 142 +49 +67 
Polis1 35 56 26 20 23 6 16 18 100 43 151 +12 +50 
Försäkringsbolag1 44 42 10 11 16 11 30 36 100 43 146 +28 +30 
Sjukvård1 31 23 12 4 9 1 48 72 100 42 140 +22 +22 
Frivilligorganisation1 10 7 2 4 5 1 83 88 100 41 139 +5 +5 
Domstol1 17 4 5 5 10 3 68 88 100 41 136 +7 +1 
Socialtjänst1 2 2 7 2 15 2 76 94 100 41 137 -12 +1 
              
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på den tredje följdfrågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för 
mins t något brott, 248st. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen eftersom antalet svarspersoner är 
för få (7st litar inte på andra människor, 19st litar på andra människor). Tillitskalan avser ursprungligen en 11-gradig skala (från 0=’Det går inte att lita på människor i allmänhet’ till 
10=’Det går att lita på människor i allmänhet’) och skalan i tabellen ovan är bearbetad (’Litar inte på andra’ avser 0-4 medan 6-10 avser ’Litar på andra’. Mittenalternativet ingår inte i 
mängden). 1 Observera det begränsade antalet svarspersoner i kategorin som nte litar på andra människor. 
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
Tabell 11h Bemötande i samband med utsatthet för brott efter typen av nuvarande boende, 2008 (procent resp. balansmått) 
 
        
  Varken      
 Positivt positiv eller Negativt Inte  Antal Bemötande- 
 bemötande negativ bemötande aktuellt  svarande balans 
 
Typ av institution/ 
organisation eller 
socialt sammanhang 
Villa 
eller 
radhus  
Lägenhet 
 eller 
flerfamiljs - 
hus  
Villa 
eller 
radhus  
Lägenhet 
 eller 
flerfamiljs - 
hus  
Villa 
eller 
radhus  
Lägenhet 
 eller 
flerfamiljs - 
hus  
Villa eller 
radhus  
Lägenhet 
 eller 
flerfamiljs - 
hus  
Summa 
procent 
Villa 
eller 
radhus  
Lägenhet 
 eller 
flerfamiljs - 
hus  
Villa 
eller 
radhus  
Lägenhet 
 eller 
flerfamiljs - 
hus  
              
              
Familj/vänner 64 66 7 6 1 1 28 27 100 92 123 +63 +65 
Polis 50 50 18 21 15 10 17 19 100 94 134 +35 +40 
Försäkringsbolag 32 46 14 13 16 12 38 29 100 92 129 +15 +33 
Sjukvård 17 29 4 7 6 4 73 60 100 89 125 +11 +25 
Frivilligorganisation 4 11 6 3 1 2 89 84 100 89 121 +3 +8 
Domstol 2 9 8 4 5 8 85 79 100 86 120 -2 +2 
Socialtjänst 0 5 5 6 3 6 92 83 100 88 121 -3 -1 
              
 
Kommentar: För frågans lydelse, se kommentar till tabell 1. Tabellen ovan avser dem som svarat på den tredje följdfrågan bland de boende i Göteborgsregionen som har utsatts för 
minst något brott, 248st. Andelarna för alternativet ’Annat’ under typen av institution/organisation eller socialt sammanghang redovisas ej i tabellen eftersom antalet svarspersoner är 
för få (13st bor i villa eller radhus , 14st bor i lägenhet eller flerfamiljshus ). Alternativen är bearbetade. ’Villa eller radhus’ avser nuvarande boende i villa/radhus eller på lantgård 
medan ’Lägenhet eller flerfamiljshus’ avser nuvarande boende i lägenhet/flerbostadshus eller i äldreboende eller gruppboende. Alternativen I studentrum eller Annat boende ingår ej i 
mängden.  
 
Källa: Västsvenska SOM-undersökningen 2008. 
 
 
